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Señores miembros del jurado, a continuación presentamos la tesis titulada: “La 
percepción del clima social escolar y el nivel de bullying de los estudiantes de 7 a 
13 años del turno mañana de la Institución Educativa N° 4004  San Martín de 
Porres. La Perla – Callao”, que se desarrolló  con el objetivo de obtener el grado 
académico de Magister en Educación, con mención en Administración de la 
Educación.  
 
El bullying es un problema latente en la sociedad actual, sobre todos en la etapa 
escolar,  por lo que  toda  persona o institución que está implicada en el cuidado y 
desarrollo   de los niños y adolescentes, tiene responsabilidad compartida para 
frenar este mal que afecta a lo más valioso de los niños: su autoestima. Al 
respecto, la educación, es el mejor medio para el logro de estos cambios; siendo 
necesario  trabajar en el  fortalecimiento de un  clima social escolar que favorezca 
las actividades  y el desarrollo personal  de los estudiantes. 
 
Por lo expuesto, es importante conocer la realidad desde la perspectiva de los 
estudiantes para saber lo que siente  y establecer nuevas formas de guiar 
nuestros lineamientos institucionales.  
 
El presente trabajo ha sido estructurado en 4 capítulos: en el primero se plantea y 
describe el problema de investigación, en el segundo, se presentan las bases 
teóricas que fundamentan este estudio; en el tercer y cuarto capítulo, se describe 
la metodología empleada y los resultados obtenidos. Seguidamente, se plantean 
las conclusiones y recomendaciones para finalmente concluir con la presentación 
de las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
Eloiza   y Angélica 
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El presente trabajo de investigación titulado: “La percepción del clima social 
escolar y el nivel de bullying de los estudiantes de 7 a 13 años del turno mañana 
de la Institución Educativa N° 4004  San Martin de Porres. La Perla – Callao”, 
presenta el problema principal ¿La percepción del clima social escolar  está 
relacionado con el nivel de bullying en los estudiantes de 7 a 13 años del turno 
mañana de la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres”. La Perla – 
Callao? y  su objetivo principal: determinar si la percepción del clima social 
escolar está relacionado con el nivel de  bullying en los estudiantes de 7 a 13 
años del turno mañana de la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de 
Porres”. La Perla – Callao.  
 
Se desarrolló una investigación básico: descriptiva y correlacional, empleando un 
diseño  no experimental: Para medir la variable clima social escolar se empleó 
como instrumento el Test de percepción del clima social escolar (CES) y para la 
variable bullying el Auto test de acoso escolar – Bullying. Estos instrumentos  se 
aplicó a 267 alumnos de la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres”. 
La Perla - Callao 
 
 El análisis de los resultados, muestran que el 39% de los estudiantes de 7 a 13 
años de la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres” manifiestan  que 
el clima  social escolar percibido es favorable y solo 6 %  percibe como muy 
favorable, es decir que su entorno educativo es armonioso, confiable, eficiente, 
creativo y ético. Sin embargo es importante resaltar que más del 50 % de estos 
estudiantes perciben que el clima social escolar  no es favorable (34 % perciben 
un clima social medio y el 21% un clima social desfavorable), lo que significa que  
no sienten que la institución educativa, les brinde un ambiente donde reciban un 
buen  trato y una orientación adecuada, se sienten desconfiados, carentes de 
comprensión y desvalorizados. Estos resultados demuestran que un buen sector 
de la población estudiantil considera que debemos establecer nuevas políticas 
educativas para poder mejorar la calidad  de nuestro clima social escolar.   
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Así mismo los datos presentados en las tablas y figuras 2 y 3, son muy 
alarmantes, evidencian que el 100 % de los estudiantes de 7 a 13 años en la 
Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres” sufren algún tipo de 
acoso (bullying), encontrándose además, que  el 58% de éstos presentan 
índices de acoso alto  (29 % casi alto, 29% alto y 2% muy alto). La tabla 4 
muestra, que la percepción del clima social escolar y el nivel de bullying que 
sufren los estudiantes de 7 a 13 años del turno mañana en la Institución 
Educativa N° 4004 “San Martín de Porres”, presentan una moderada 
asociación inversa (correlación de Spearman de -0.499**,  Chi-cuadrado: *p < 
.001), es decir que a medida que la percepción del clima social escolar que 
tienen los estudiantes es más desfavorable, el nivel de bullying que sufren es 
mayor. Así, el 14% de los estudiantes que perciben el clima social escolar 
como desfavorable sufren los mayores niveles de bullying  y solo el 1% de los 
estudiantes que perciben el clima social como muy favorable  manifiesta sufrir 
bullying, pero en un bajo nivel.  Estos datos estarían  evidenciando que los 
estudiantes  se desarrollan en un ambiente escolar donde priman las 
conductas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico, los 
cuales están relacionados con la percepción de un clima social no favorable. 
Llegando a la siguiente conclusión que en la institución educativa no reciben 
un buen  trato y una orientación adecuada, se sienten desconfiados, carentes 
de comprensión y desvalorizados pues el ambiente educativo no es 
armonioso. Así mismo que El 100 % de los estudiantes de 7 a 13 años en la 
Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres” sufren algún tipo de 
acoso (bullying),  es decir en el ambiente escolar donde se desarrollan los 
estudiantes priman las conductas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato 
verbal o físico. La investigación nos permitió Replantear el sistema de 
administración educativa que se viene desarrollando en la institución e 
implementar  programas de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes 
e implementar sistemas de capacitación docente relacionados  con la 
generación de ambientes no violentos, desarrollo de autoestima y relaciones 
interpersonales 
 





This research paper entitled: "The perception of school social climate and the level 
of bullying of students 7-13 years of morning shift of School No. 4004 San Martin 
de Porres. La Perla - Callao ", presents the main problem Does the school social 
climate perception is related to the level of bullying in students 7-13 years of 
morning shift of School No. 4004" San Martin de Porres ". La Perla - Callao? and 
its main objective: to determine whether the perception of school social climate is 
related to the level of bullying in students 7-13 years of morning shift of School No. 
4004 "San Martin de Porres". La Perla - Callao. 
 
We developed a basic research: descriptive and correlational, using a non-
experimental design: To measure school social climate variable was used as the 
test instrument perceived school social climate (CES) and the variable bullying 
bullying Auto test - Bullying. These instruments were applied to 267 students of 
School No. 4004 "San Martin de Porres". La Perla - Callao 
 
 The analysis results show that 39% of students from 7 to 13 years of School No. 
4004 "San Martin de Porres" state that perceived school social climate is favorable 
and only 6% perceived as very favorable, ie their educational environment is 
harmonious, reliable, efficient, creative and ethical. However it is important to note 
that over 50% of these students perceive the school social climate is not favorable 
(34% perceive a social climate half and 21% unfavorable social climate), which 
means they do not feel that the school and provide them an environment where 
treated well and proper guidance, feel distrustful, lacking understanding and 
devalued. These results demonstrate that a large sector of the student population 
believes that we must establish new educational policies in order to improve the 
quality of our school social climate. 
Likewise, the data presented in tables and figures 2 and 3, are very alarming 
evidence that 100% of students of 7-13 years in the Educational Institution N ° 
4004 "San Martin de Porres" suffer some form of harassment ( bullying) also found 
that 58% of these have high rates harassment (29% almost high, 29% and 2% 
high very high). Table 4 shows that the perception of the school social climate and 
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the level of bullying experienced by students from 7-13 years of morning shift at 
the Educational Institution N ° 4004 "San Martin de Porres", have a moderate 
inverse association (correlation Spearman's -0499 **, Chi-square: * p <.001), 
meaning that as the perception of school social climate is having worst students, 
the level of suffering is more bullying. Thus, 14% of students perceived school 
social climate as unfavorable suffer higher levels of bullying and only 1% of 
students perceive the social climate as favorable states suffer bullying, but at a low 
level. These data showing that students would develop in a school environment 
where industry bullying behaviors, disrespect and verbal or physical abuse, which 
are related to the perception of a social climate is not favorable. Coming to this 
conclusion that the school does not receive good treatment and proper guidance, 
feel distrustful, lacking understanding and devalued because the learning 
environment is not harmonious. Also that 100% of students of 7-13 years in the 
Educational Institution N ° 4004 "San Martin de Porres" suffer some form of 
harassment (bullying), ie in the school environment where students develop 
behaviors prevail harassment, disrespect and verbal or physical abuse. The 
investigation allowed us Rethinking educational delivery system that has been 
developed in the institution and implement programs of social skills in students 
and implement teacher training systems related to the generation of non-violent 
environments, development of self-esteem and interpersonal relationships 
 













La escuela es una institución que es responsable de la formación y seguridad de 
sus estudiantes durante el tiempo que permanecen en ella. Los escolares están 
un promedio de 5 a 6 horas diarias, durante 5 días de la semana, en las escuelas, 
tiempo suficiente para crear un ámbito que puede repercutir positiva o 
negativamente en su vida futura. Muchas familias, debido a las exigencias 
laborales actuales, han dejado de cumplir, o cumplen muy precariamente, este rol 
formador y la han traspasado  a las instituciones escolares, lo que asigna a las 
docentes funciones cada vez más complejas para formar a los estudiantes a 
enfrentar los desafíos de la modernidad y la globalización. 
 
En nuestro país, se ha encontrado que el  bullying es un mal que afecta 
terriblemente la situación emocional y social de los estudiantes, que muchas 
veces han llegado hasta el suicidio,  es necesario identificar precozmente este 
problema, dadas las implicancias graves que de ella se pueden derivar. Es 
necesario conocer el ambiente social donde desarrollan los niños,  (violencia 
familiar), pérdida de autoestima, depresión y suicidio. Más aun se ha detectado 
que los padres no prestan atención a las quejas de sus hijos, no comunican el 
hecho a sus padres y prefieren hacer la confidencia a los amigos. Es por ello en la 
etapa escolar, los responsables de la prevención y corrección del acoso somos 
tanto los familiares de agresores, de espectadores o de víctimas, como el 
profesorado y el resto del personal adulto de los centros de enseñanza.  
 
 
El contenido de la presente tesis, está organizado en cuatro capítulos: En el 
Capítulo I: Problema de investigación, se presenta en forma organizada el 
planteamiento del problema, la formulación de los problemas, la justificación, las 
limitaciones, los antecedentes y los objetivos de la investigación. En el capítulo II: 
Marco Teórico, se desarrollan las bases teóricas, el marco conceptual y la 
contextualización de la investigación. El capítulo III: Marco Metodológico, describe 
los aspectos metodológicos empleados, se plantean las hipótesis, se 
conceptualizan las variables, se establece el tipo y método de estudio, el diseño 
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del estudio, la población, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
empleados, para terminar con los métodos que nos permitieron el análisis de 
datos obtenidos al aplicar los instrumentos. En capítulo IV: Resultados, se hace 
una descripción detallada de los resultados obtenidos, la contrastación de las 
hipótesis planteadas para culminar con la discusión de los resultados.  
 
Finalmente llegamos a la conclusión de que el 39% de los estudiantes de 7 a 13 
años en la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de Porres” manifiestan  que 
el clima  social escolar percibido es favorable y solo 6 %  lo percibe como muy 
favorable, es decir que su entorno educativo es armonioso, confiable, eficiente, 
creativo y ético. Sin embargo es importante resaltar que más del 50 % de estos 
estudiantes de 7 a 13 años en la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de 
Porres” perciben que el clima social escolar  no es favorable (34 % perciben un 
clima social medio y el 21% un clima social desfavorable), Así mismo El 100 % de 
los estudiantes de 7 a 13 años en la Institución Educativa N° 4004 “San Martín de 
Porres” sufren algún tipo de acoso (bullying), encontrándose además, que el 58% 
de éstos presentan índices de acoso alto  (29 % casi alto, 27% alto y 2% muy 
alto), es decir en el ambiente escolar donde se desarrollan los estudiantes priman 
las conductas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico. 
